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Este estudio de los recursos tecnológicos y su respectiva correlación con el aprendizaje de 
inglés en alumnos del cuarto de secundaria CMSPP - COAR, Lima, 2017, tiene como 
intensión determinar la relación existente entre los componentes a estudiar: los mencionados 
recursos tecnológicos y aprendizaje del idioma inglés. Se ha realizado una investigación de 
enfoque cuantitativo y de tipo de investigación sustantiva, diseño correlacional, y el método 
descriptivo. La muestra, no probabilística, estuvo constituida por 103 estudiantes del cuarto 
grado de secundaria del ámbito institucional antedicho. Asimismo, se construyeron 
instrumentos que fueron validados antes de su aplicación. Finalmente, después de realizado el 
contraste de hipótesis se ha llegado a concluir que los recursos tecnológicos se relacionan de 
manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del CMSPP - 
COAR Lima, debido al resultado del coeficiente de la R de Pearson = 0.326 que indica el 
grado de relación entre las variables es positiva baja. 
 














This study of technological resources and their respective correlation with learning English in 
students of the 4th. High School CMSPP - COAR, Lima, 2017, intends to determine the 
relationship between the components to be studied: technological resources and English 
language learning. An investigation of quantitative approach and type of substantive research, 
correlational design, and descriptive method has been carried out. The sample, not 
probabilistic, was made up of 103 students from the fourth grade of secondary school in the 
aforementioned institutional field. Also, instruments were built that were validated before 
application. Finally, after the hypothesis test has been carried out, it has been concluded that 
the technological resources are significantly related to the learning of the English language in 
the students of the CMSPP - COAR Lima, due to the result of the Pearson's R coefficient = 
0.326 Indicating the degree of relationship between the variables is positive low. 
 
















Actualmente, estamos inmersos en una sociedad que produce y aprovecha diversas fuentes de 
información producto de los avances tecnológicos, es deber de los demás y sobre todo de los 
agentes educativos, el estar constantemente capacitados en la comprensión de estos recursos 
tecnológicos para que sean aprovechados. En sí, es trascendental que los estudiantes tengan 
las habilidades de sacar provecho de las ventajas para el aprendizaje que encierran estas 
tecnologías.  
 Aquellos recursos vinculados a brindar datos y conocimiento trascienden el ámbito de 
la escuela, es decir, existe materiales y aplicaciones de distintos tipos que pueden ser 
aprovechados por las familias en diversos contextos o finalidades. En ese sentido, también los 
padres deben estar en la capacidad de guiar de la mejor manera a sus hijos. De esta manera, 
los padres tendrían una capacidad crítica del uso de dichas tecnologías. 
         Los cambios en la sociedad y la cultura no terminan de difundirse con los medios 
tradicionales, los conocimientos van siendo caducos cada vez más rápidos, por lo que se suele 
decir, que los conocimientos son más relativos que nunca. En ese sentido, se debe impulsar o 
concientizar a los alumnos que el conocimiento va más allá del ámbito de las aulas y que 
pueden, por su cuenta, generar y asumir información de todo tipo en cuanto a los aprendizajes 
se traten.  
 Los nuevos recursos tecnologías tienen su valía por sí mismo, pero también se le 
puede dar un valor agregado, con lo que estas tecnologías podrían tener fácilmente beneficios 
sociales, económicos, culturales. Por ejemplo, se puede pensar en el hecho de enseñar o 
capacitar en torno a estos recursos, lo cual repercutiría a favor de los que ya dominan estas 
tecnologías y lo enseñan. Empezamos de una manera muy sencilla y tangible que es el gran 





 La facilidad con la que los estudiantes emplean los recursos-tecnológicos hace que sea 
más sencilla su aplicación en las aulas como herramientas pedagógicas. La accesibilidad de 
los servicios de Internet y la mayor competencia entre los servidores ha ocasionado que ya 
gran parte de las familias cuenten en sus hogares con la red de redes. De este modo, tenemos 
que evaluar qué tanto se puede aprovechar en un contexto en el que estos recursos ya no 
serán una novedad, sino que serán casi de contacto cotidiano; por lo que, no debe quedarse en 
el mero aprovechamiento de entretenimiento, sino que debe ser aplicado con ahínco para 
conocer las múltiples ventajas de estos recursos. 
 Los recursos tecnológicos dada su versatilidad no pueden ser empleados de manera 
homogénea, sino que siempre hay programas o aplicaciones especiales en los cuales se puede 
especificar o recomendar su aplicación en algún determinado tema o algún área del saber. En 
este caso, en la adquisición de una nueva lengua como la inglesa, puede ser de mucha utilidad 
en el sentido de llevarlo a la práctica más dinámica, a hacerlo más comprensible y ameno. La 
forma de brindar conocimiento en el área de inglés es vital en la actualidad y ya desde antes, 
puesto que, es de gran uso a nivel internacional, teniendo entre sus finalidades el desarrollo o 
evolución de la competencia académica con base en la comunicación eficaz. En ese sentido, 
se pondera más las habilidades expresivas, interpretativas, analíticas, entre otras. 
  Todas las acciones que realice el docente para motivar a los estudiantes deben darse 
de modo espontáneo, natural y creativa de tal manera que imprima en los estudiantes la 
necesidad y énfasis por aprender más de estos temas y de los recursos por voluntad propia, es 
decir por motivación intrínseca. Los recursos tecnológicos deben emplearse con 
sistematicidad es decirnos de forma aislada y sin una planificación previa, sino que debe estar 
acorde a los objetivos o productos que se quiere lograr. En ese sentido, lo que se busca es que 
se refuerce de forma amena la expresión oral y escrita, con lo que se pueda aplicar una 





 En la era de la información, se ha dado grandes avances de los cuales los estudiantes 
no pueden quedar al margen, más bien debe ser creativos e investigadores de cómo mejorar 
su proceso de aprendizaje gracias a estos recursos-tecnológicos, con lo cual se les exige un 



































1.1  Determinación_del_problema 
Hoy en día, el inglés constituye una de las principales herramientas para que se dé la 
interacción comunicacional entre los países del mundo.  Cuando la integración global es tan 
convencional y tan cotidiano, fue propiciador de esto el desarrollo de las tecnologías de la 
información de la comunicación, por lo que encumbró a gran parte de la población que no 
tenía vínculos con otras esferas del mundo, o no tenía acceso a los conocimientos de otras 
latitudes, por lo que literalmente las distancias se acortaron y la accesibilidad fue parte de la 
nueva rutina mundial. Frente a esta información la globalización del mundo actual en el que 
vivimos se ve en la necesidad de aprender el inglés como idioma foráneo, lengua que otorga a 
los individuos mayores posibilidades de desarrollo personal, sociocultural y nuevas 
oportunidades de trabajo, negocio, de inversión foránea y de traspasos tecnológicos, frente a 
otros países vecinos, beneficios que perderíamos sin el dominio del inglés. 
    En Latinoamérica el bajo nivel de inglés es un tema que se constituye una de las 
principales falencias en cuanto a competitividad. Casi toda la región se halla en un nivel de 
más bajo del EPI (English ProfiencyIndex). Brasil, Colombia, Perú y Chile han mejorado, 
pero continúan con la falta de hablantes de inglés, lo cual es indispensable para el logro de 




es argentina con un puntaje de 55.38, a su vez el índice de motivación y aprendizaje con la 
que cuenta sus estudiantes es más elevado.     
     En el campo de la educación, la gran labor que tienen los docentes en el país, tanto 
educadores, instructores como auxiliares, es formar estudiantes que tengan afán por aprender 
los diversos ámbitos del conocimiento humano, y que sean conscientes de su superación 
como personas éticas y de provecho para beneficio de su sociedad y de las generaciones 
futuras. Sin embargo, contamos con algunos problemas en los métodos utilizados para 
desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, gran parte de su aprendizaje 
depende de ellos mismos, pero hay un gran porcentaje que también depende del uso de los 
recursos tecnológicos durante las sesiones de clase, ya que, también es uno de los factores de 
gran importancia para el aprendizaje de los alumnos que intentan dominar el inglés. Los 
recursos, medios y herramientas toman un rol bastante trascendental, puesto que, de la 
calidad de estos, se puede elevar, sostener o disminuir un potencial pedagógico que el 
docente genera con sus habilidades didácticas, por lo que la combinación de los recursos del 
profesor, más los materiales que emplea, redundará sin ninguna duda en sus resultados; es 
decir, en lo que el estudiante producirá oralmente, comunicativamente o de forma escrita en 
el idioma inglés. Es preciso enfatizar, que usar herramientas interactivas, como factor 
trascendente, facilita el aprendizaje en gran magnitud en los estudiantes. 
         Por otro lado, se observa que los estudiantes presentan ciertos problemas en el 
aprendizaje ya que las estrategias que aplican los docentes de nuestro país, no le es muy 
interesante para el alumnado; por lo tanto, mediante este problema se tiene que innovar las 
herramientas que el profesor usa para motivar al alumnado y emplear nuevas herramientas; 
Interactivas como por ejemplo, las pizarras electrónicas y los softwares educativos. 
    En ámbito institucional que realizamos la investigación, se evidencia y muestra el 




regional, puesto que hay más horas y se da especial énfasis a la práctica. Sin embargo, pese al 
contexto favorecer, también existen algunos problemas o déficits, tales como la poca 
motivación de los estudiantes, algunos grados de deserción y un alto número de alumnos que 
desaprueban en cada ciclo de estudio, lo que no ha motivado a tener en cuenta la presente 
problemática de estudio, la cual tiene como finalidad u objetivo principal o central establecer 
la relación entre las variables estudios en las condiciones especiales del 4to. grado  de nivel 
secundaria, debido a que este grupo de estudiantes tienen la experiencia suficiente en el 
aprendizaje del idioma inglés y por sus características se puede considerar como un grupo 
representativo. 
 
1.2     Formulación_del_problema 
          1.2.1 Problema_general. 
     ¿De qué manera el uso de los recursos tecnológicos se relaciona con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de secundaria del Colegio Mayor 
Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, 2017?  
           1.2.2 Problemas_específicos. 
     PE1. ¿De qué manera el uso de los recursos tecnológicos auditivos se relaciona 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, 2017?  
     PE2. ¿De qué manera el uso de los recursos tecnológicos visuales se relaciona con 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, 2017?  
    PE3. ¿De qué manera el uso de los recursos tecnológicos audiovisuales se relaciona 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación 




1.3     Objetivos_  
          1.3.1   Objetivo_general. 
      Establecer la relación entre el uso de los recursos tecnológicos y el aprendizaje del 
idioma inglés, en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria CMSPP – 
COAR Lima, 2017. 
          1.3.2    Objetivosnespecíficos. 
     OE1. Establecer la relación entre el uso de los_recursos tecnológicos auditivos y el 
aprendizaje del idioma_inglés en los estudiantes de cuarto grado secundaria CMSPP – 
COAR Lima, 2017. 
      OE2. Establecer la relación entre el uso de los_recursos tecnológicos visuales y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado secundaria CMSPP – 
COAR Lima, 2017. 
     OE3. Establecer la relación entre el uso de los recursos tecnológicos audiovisuales 
y el aprendizaje del idioma_inglés en los estudiantes de cuarto grado secundaria 
CMSPP – COAR Lima, 2017. 
 
1.4       Importancia_y-alcances-de_la_investigación 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) existen “5 criterios para evaluar el 
grado de importancia de una investigación” (p.40). Estos son los siguientes:  
 
a) Conveniencia. 
El presente estudio es conveniente en el campo educativo de la enseñanza inglesa, 
a la vez sirve para optimizar el conocimiento de los alumnos mediante la 





b) Relevancia social. 
La presente investigación es desarrollada precisamente frente a los avances 
tecnológicos de hoy en día, el ambiente social donde se desarrolla es moderno y está 
en constante cambio. Los principales beneficiados serán los estudiantes, quienes 
tendrán clases interactivas y autodidácticas, a su vez los docentes tendrán el 
compromiso de capacitarse teniendo la posibilidad de adquirir más conocimientos.   
 
c) Implicaciones prácticas. 
La importancia práctica de este estudio radica en el beneficio a los docentes 
involucrados en transmitir y guiar el conocimiento del idioma inglés y en particular a 
los estudiantes de la institución COAR Lima. 
 
d) Valor teórico. 
Con esta investigación se pretende aportar las conclusiones a las cuales hemos 
llegado. Donde se demostró que toda tecnología utilizada en el aula influye en el 
aprendizaje del idioma inglés, desarrollando una clase más amena, divertida, y 
satisfactoria, obteniendo en los estudiantes un aprendizaje duradero.  
 
e) Utilidad metodológica. 
Para llevar a cabo la presente investigación, hemos elaborado un instrumento 
único de investigación que puede servir para futuros proyectos de este tipo. 
 
1.5     Limitacionesdde  la iinvestigación 
Bernal (2006) manifiesta “que los factores limitantes en un estudio de esta 




a) Limitaciones por el tiempo dado. 
     El estudio se desarrolló de enero a diciembre del año académico 2017, tiempo 
que se adecúo para la comprobación de hipótesis y para alcanzar un trabajo de 
investigación dentro de los cánones aceptables. 
 
b) Limitaciones referentes al espacio o territorio. 
La investigación se desarrolló dentro del Colegio Mayor Secundario de 
Presidente del Perú, ubicado en Huampani, Chosica - Perú. 
 
c) Limitaciones de recursos. 




























           2.1.1 Antecedentesiinternacionales. 
Romero (2009) en su investigación titulada “Uso de las Tics en el proceso enseñanza - 
aprendizaje de la Universidad de la Guajira colombiana” (p.120). Se concluyó que los 
profesores que se hallen en la capacidad de manejar con agradable o aceptable 
performance la inmensa veta de conocimiento obtenida a través de las redes 
informáticas, no podrán emplear como herramientas positivas o adecuadas para ser 
aprovechadas en el desempeño laboral que de por sí ya se halla en debilidad o poco 
apogeo por las limitaciones que existen en la información del conocimiento. 
        Considerando lo que se ha mencionado, tanto alumnos como profesores asumen 
con bastante lucidez lo positivo, lo negativo y lo limitante que tienen las TIC en la 
instrucción en cuanto a la adquisición del inglés. Sin embargo, el uso de las Tics es un 
desafío más para que los docentes se capaciten en el tema, adquiriendo el dominio 
correspondiente para emplearlos en el desarrollo de las clases. 
        Terán & Hernán (2012) en su investigación titulada “Las TICS (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) en la enseñanza–aprendizaje del idiomanInglés de 




distrito Metropolitano de Quitonaño lectivo 2012-2013” (p.45). Concluyeron que las 
finalidades de las tecnologías de información en el proceso educativo son de diversas 
formas, que van desde la producción de texto hasta el empleo de diversos puestos 
virtuales; por otro lado, permite al profesor tener una perspectiva muy amplia de sus 
factores o desempeños en sus áreas, además de formular planes de metodología, 
perfeccionar y actualizar sus informaciones, así como optimizar el proceso 
comunicativo entre los estudiantes. 
          Los profesores que aplican las Tics, de hecho, que asimilan capacidades y 
competencias que les facilita en gran manera el empleo de las tecnologías, a pesar de 
ello muchos docentes no se sienten motivados ni lograr a captar toda la utilidad y 
potencial de estos recursos. Este trabajo tiene un sesgo natural o propio del hecho 
educativo enfocado en el área de inglés con los medios informáticos, a través de un 
consolidado bibliográfico, el cual será un aporte al fortalecimiento del aprendizaje con 
significatividad que deben tener los estudiantes. 
          Flores (2012) en su investigación titulada “Aprendizaje mediado por 
tecnologías: Impacto de estrategias pedagógicas apoyadas por la Web 2.0 en 
estudiantes de la Escuela México Valdivia, Región de Los Ríos, en la Universidad 
Austral de Chile” (p.36). Se concluyó que los efectos ocasionados por una didáctica 
renovada o distinta centraba en lo colaborativo y en el escenario de cambios que está 
protagonizando la cultura de la escuela con las TIC, se está tendiendo a reducir un 
fenómeno en un ambiente sociocultural y geográfico dado. Después de esto es 
llamativo la ejecución del diseño de enseñanza que generó más sorpresas en uno de 
los actores, dando a entender un grado de reflexión sobre las etapas de la adquisición 





          2.1.2 Antecedentes-nacionales. 
         Miranda (2018) en su tesis titulada “Los recursos tecnológicos y su influencia-en 
el aprendizaje en los estudiantes de 3° año de FCC en la I.E 2048 José Carlos 
Mariátegui” (p.75). Concluyó que si hay una relación directa entre los recursos 
tecnológicos y el aprendizaje en los alumnos del 3° año de FCC en la IE 2048 José 
Carlos Mariátegui de Comas. 
        Espinoza, Santos y Sarmiento (2014) quienes en su tesis titulada “Uso 
sistemático de los materialesndidácticosnauditivos en aprendizaje del idioma inglés en 
los jalumnos del 2do grado de educación secundaria de lanInstitución-Educativa 
Señor de la SoledadhHuaraz – 2014” (p.87). Alcanzaron el siguiente resultado: el 
dominio de la lengua inglesa se ve incrementada significativamente, por el uso de 
materiales auditivos didácticos. Además, señalaron que los materiales didácticos 
auditivos otorgan mejores beneficios a los educandos. 
         Arivilca, Chávez y Rojas en su investigación titulado “Las imágenes como 
recurso-didáctico en el aprendizaje-del-idioma inglés en los alumnos delk5toggrado 
secundaria de I.E. Pedro Pablo Atusparia en Huaraz -2012” (p.24). Quienes 
obtuvieron como resultado que el efecto generado por la influencia de las imágenes 
(Recursos tecnológicos visuales) es significativamente positivo en el proceso de 
adquisición del inglés como nuevo idioma porque los educandos obtuvieron un alto 
rendimiento académico después de la influencia de las imágenes y se mantuvieron 
motivados durante la sesión de clase.  Adicionalmente concluyeron que las imágenes 
como recurso didáctico están relacionadas con el resultado académico de los 
educandos, así como los flashcards que promueven a la expresión y comprensión oral, 
las láminas que ayudan a mantener la atención y el interés en la clase y las fotografías 




        Oviedo (2016) en su producto de investigación presentado “Uso de los recursos 
audiovisuales y su influencia en el aprendizaje del idiomakinglés en los 
estudianteshdel Institutohde EducaciónhSuperior Tecnológico Aeronáutico Surco- 
Lima 2016” (p.68). Donde llegó a la conclusión que la facilidad de adquirir un nuevo 
idioma, como el inglés, se intensifica debido a los recursos audiovisuales, porque 
utilizan: la vista y el oído, además que dichos recursos aceleran  el tiempo de 
instrucción en los educandos.  
 
2.2 Bases_teóricas 
         2.2.1 Variable I. Recursos_tecnológicos. 
        Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2017) los recursos 
serían la acumulación de factores o entidades que están a disposición de los 
profesionales o técnicos para solucionar un problema o para acercarse a un método 
que lleve al hallazgo de algún evento. Asimismo, permiten que se obtenga un objetivo 
que era necesario conseguir porque venía siendo pretendido con antelación.  
        Los recursos tecnológicos hacen énfasis a las prácticas y a las retóricas que 
generan la optimización práctica de los conocimientos científicos. Por lo tanto, los 
recursos tecnológicos son un medio que facilitan el logro de los objetivos, en el 
campo educativo, los recursos tecnológicos participan en el desarrollo de las clases 
haciéndola más didáctica y entretenida.  Los recursos que brinda la tecnología pueden 
ser concretos como una computadora, una impresora, multimedia, parlantes, CD, entre 
otros o intangibles: un sistema, una aplicación virtual como, por ejemplo: prezi. 
        Los recursos que se consideran transversales o intangibles tienen que desarrollar 
trabajos fundamentales para desarrollar los sistemas que ya existen de este modo, se 




            2.2.1.1 Recursos tecnológicos auditivos. 
        a) Disco compacto o compact disc. 
         Entre las ventajas que el disco compacto presenta, se encuentra la alta calidad de 
sonido, la facilidad de usar y de transportar. Además, nos permite coleccionar mucho 
material multimedia. 
       El CD utilizado por los docentes del CMSPP COAR – Lima, con el fin de 
instalar el software educativo que viene adjunto en los libros de inglés de la 
Universidad de Cambridge. 
 
       b) Parlantes y equipos de sonido. 
         Son utilizados para percibir los sonidos de la voz, la música y ruidos los cuales 
son generados en el computador. Estos recursos tecnológicos son utilizados en el 
CMSPP COAR Lima, porque facilitan las actividades de listening en el curso de 
inglés y permiten reforzar la comprensión oral de textos, diálogos y canciones en las 
sesiones de inglés, además de intensificar la facilidad de articulación de las palabras. 
 
        c) Audífonos. 
   Estos recursos acompañan a cada estudiante del CMSPP - COAR Lima, en sus 
clases y en sus dormitorios, porque les permite escuchar música en inglés en 
diferentes lugares de la institución.  
 
            2.2.1.2 Recursos tecnológicos visuales. 
                    a) Libro de los estudiantes: Libros (impresos) y libros electrónicos. 
         Es un manual de instrucción o un libro de cualquier rama de estudio. Fernández 




principios de una materia determinada” (p.201). 
Al visitar el CMSPP - COAR Lima, observamos que los estudiantes, a través de 
sus laptops, pueden disponer de mucho material pdf, biblioteca electrónica y a 
conferencias de video.  Además, con referencia al memorando N° 1376-2017-
MINEDU/VMGP-DIGESE/DEBEDSAR, 21 de abril del 2017, la unidad de 
adquisición de recursos educativos recibió una serie de libros en inglés de las 
siguientes categorías: Literatura en inglés 1, Ciencias y IB en inglés. 
  
                    b) Papelotes y flashcards. 
        El organismo de la Real Academia Española (DRAE) detalla como tecnología a 
todo conocimiento integrado en conjunto para hacer frente a un problema. Entonces, 
según el concepto anterior, un lapicero podría ser un recurso tecnológico, porque 
solucionó una necesidad de poder plasmar nuestras ideas en un papel. Por 
consiguiente, podemos señalar que los papelotes y flashcards son parte de los recursos 
tecnológicos. 
      En el CMSPP COAR Lima, los docentes utilizan flashcards para motivar a los 
estudiantes a crear oraciones, diálogos pequeños y de esta forma incrementar su 
vocabulario.  Los papelotes son utilizados para el trabajo grupal, donde los estudiantes 
escriben sus conclusiones para luego ser expuestas a sus compañeros. 
 
                 c)  Organizadores gráficos (O.G.). 
Los escritores Moore, Readence y Rickelman (1989) mencionaron a los OG como 
la dotación verbal y gráfica para tender puentes hacia un nuevo léxico, así como para 
dar conocimiento sintetizado, teniendo como pauta una clasificación preestablecida, 




unidad temática.  
 El organizador gráfico, también se le conoce como organizador visual, puesto 
que, los conocimientos deben estar condensados en los gráficos, lo cual es 
particularmente útil para asimilar conceptos dentro de un compacto de etiquetas o 
paradigmas. Los nombres que se le dan son bastante variados, tales como la telaraña, 
mapa conceptual, espinazo, cuadros de flujos, entre otros, todos ellos son de 
naturaleza algo distinta según la disposición de las palabras.  
 Los organizadores gráficos son estrategias muy amenas y de fuerte contenido 
didáctico cuando se emplea de la manera adecuada, incluso los estudiantes pueden 
producirlo e ir generando la abstracción y habilidades propias que se emplean en este 
caso para desarrollar los nuevos conocimientos, por lo que, también se puede 
diagnosticar a los alumnos talentosos. En la actualidad, existe PREZI, una aplicación 
creada por Adam Somlai Fischer en el 2009, esta herramienta gratuita es muy útil para 
la creación de organizadores gráficos y permite visualizar innovadores presentaciones. 
 
           2.2.1.3 Recursos tecnológicos audiovisuales. 
          Es innegable la urgencia y perentoria necesidad de los docentes para asimilar 
conocimientos prácticos y teóricos que apoyen o refuercen los recursos tecnológicos 
en los distintos contextos donde se debe demostrar las temáticas aprendidas. Los 
empleos de las nuevas tecnologías con un sesgo didáctico facilitan que se alcancen 
contenidos diversos y de mayor complejidad y ayudan a que los estilos de aprendizaje 
distintos se ven favorecidos. 
 
            a) ¿Qué son las TICs?  




nuevas tecnologías son las que se dan en tres ámbitos principales: informática, las 
telecomunicaciones y la microelectrónica, pero que no se dan cada una por su lado o 
de manera aislada, sino que lo más significativo o representativo permite obtener 
realidades comunicativas distintas o variadas (p.198). 
 
           b) Computadora y Laptops. 
        El computador según Miller (2008) es “una máquinanelectrónica que puede 
guardar, organizar, encontrar información y hacer cosas con talninformación de 
acuerdo a un set de instrucciones llamadas programa” (p.15).  
        Los docentes del CMSPP COAR Lima, cuentan con una computadora en cada 
aula, para hacer presentaciones dinámicas, mostrar videos, imágenes, etc.  
        Estos recursos ofrecen la ventaja de motivar a los estudiantes y facilitar el 
desarrollo de una unidad.  Por su parte, los estudiantes siguen las diapositivas del 
profesor a través de las laptops por las que cada uno cuenta. 
 
           c) El Televisor (LCD). 
        En el CMSPP COAR Lima, los televisores se encuentran ubicados en pequeñas 
salas de reuniones con la finalidad de que los estudiantes lo utilicen para ver programas 
educativos y películas de su preferencia.  
 
         2.2.2 Variable II. _Aprendizaje-del-idioma inglés. 
         2.2.2.1 Conceptualización de aprendizaje. 
Para Finocchiaro (1964) estas son las siguientes premisas donde se pone en 
relieve las bases del desarrollo del lenguaje: 
        1. Las 4 destrezas o capacidades que se enseñan son la audición, el hablar, el leer 




decir, lo primero es estimular la audición. La lectura de inicio es contraproducente, 
eso es un nivel que se va a ir ganando, esto incluye en nuestro idioma o en otros.  No 
se les puede dar un material con el que no cuenten una fluidez adecuada.  
        2. El objetivo central de cada sesión puede enfocarse a desarrollar una sola 
habilidad, pero también debe perfilarse hacia otras, por ejemplo, puede ser el leer 
algo, el escuchar otro tanto, y así ir combinando las habilidades hasta que haya una 
conducta o una tendencia más consolidada.  
        3. En cuanto se toque las habilidades se debe prestar más atención a las que se 
están relacionadas al sonido, es decir, al vocabulario o al sistema gramatical.  
        4. La labor del docente, al inicio de las evoluciones de la adquisición las 
evoluciones de la adquisición del idioma inglés es producir que los alumnos den 
respuestas acertadas, en las que el profesor ha servido como una guía o una pauta a 
seguir, y esto es material para apoyarles a hacer las transformaciones o sustituciones 
más pertinentes. 
         5. Es importante que no se demore el hecho que los alumnos vean la interacción 
entre las diversas habilidades del idioma, es decir, que cada habilidad del lenguaje se 
halla relacionado en el acto de comunicación.  
         6.   La práctica sistemática debe ser reconocida como el principal factor que va a 
desarrollar las habilidades comunicativas; el uso debe ser frecuente para que no 
queden dudas acerca de lo que se pretende en el idioma o lenguaje. 
 
  Asimismo, la importancia del conocimiento del área de inglés es validada en 
distintos escenarios. En ese sentido, este conocimiento es un material de primera línea 
para que los alumnos puedan tener mayores conocimientos, una herramienta de 




su conocimiento sobre las tecnologías más vigentes que permite hacer frente a las 
exigencias de la sociedad y el entorno en general.  
Además, que nos puede permitir tener contacto con otros ámbitos, conocer el 
inglés potencia la cultura y la lengua, así como las habilidades intelectuales. En 
la mayoría de países, el inglés es valorado como un idioma foráneo, puesto que 
no se usa como lengua comunicativa entre los pobladores y los alumnos no 
tienen acceso inmediato a su empleo fuera del ámbito escolar. Esto constituye 
un desafío puesto que puede darle mayor potencial de aprendizaje, pero 
partiendo de reforzar la motivación para que se pueda aprender (Brown, 1975, 
p.115).   
Los principales elementos incorporados son:  
•  Remarcación en las capacidades o habilidades de comprensión la 
significatividad de la comunicación, enfatizando o reforzando la trascendencia 
del empleo de las palabras y del empleo del material que incline a favor su 
comprensión del lenguaje.  
• Quienes aprenden una lengua deben trabajar de forma ordenada y con 
significatividad, la competencia comunicativa, al estar en contacto con 
distintas situaciones que se les plantea (Brown, 2007). 
 
           2.2.2.2 Las habilidades de la enseñanza del idioma inglés son cuatro. 
a) Comprensión auditiva.  Comprender por audición es una parte clave y 
esencial para generalizar el aprendizaje alcanzado de una lengua semejante a la 
materna. Respecto a Shrum ygGlisan (1999) señalaron que la audición es considerada 
como una herramienta usada a la forma de un transporte para asimilar y comprender 




unión de otras competencias y destrezas lingüísticas (p. 95). Entre otros 
planteamientos de otros autores, tenemos entre ellos Antich (1986) quien 
“conceptualiza el constructor de la habilidad antedicha como audición con 
comprensión o por consiguiente comprensión del habla oral” (p.198). Por otro lado, 
los profesores Brooks y Heath (1986) en su obra Speech Communication la 
conceptualización de un modo más sencillo plantea “la comprensión auditiva es una 
combinación de lo que oímos, lo que entendemos y lo que recordamos” (p.62). 
b) Expresión oral. Sobre el rol que desempeña el lenguaje oral, como 
menciona Antich (1986) en su libro metodología de la enseñanza de lenguas 
extranjeras planteó "La primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su 
naturaleza como fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia” 
(p.64). En el CMSPP COAR Lima, los docentes crean espacios de debates en inglés, 
en las cuales los estudiantes participan defendiendo sus ideas utilizando el idioma 
inglés.  
c) Comprensión lectora.   El proceso lector juega un rol trascendental en la vida 
social y en las diferentes actividades profesionales, ya que se debe tener en cuenta que 
es un canal indispensable para la interacción social.  En el CMSPP COAR Lima, los 
docentes entregan a los estudiantes lecturas, cuentos, historias, y canciones escritas, 
para que los estudiantes al leerlas puedan aprender vocabulario nuevo.  
d) Expresión escrita: La etapa o evolución de redactar en una lengua extranjera, 
ha sido postergada muy seguidamente al plano de desarrollo de las 4 habilidades antes 
dichas. Los diversos autores hallan una relación estrecha al usar la lengua escrita y la 
oral empezando por la lectura y la escritura, es decir una relación entre el sonido y la 
grafía.  Las palabras se pueden decir que naces antes de la escritura, por lo tanto, 




la escritura se halla relacionada a otras habilidades. Después de realizar la lectura 
sobre un texto, se realiza o formula interrogantes acerca de eso y luego se hace una 
síntesis o un resumen. 
      En el CMSPP COAR Lima, los estudiantes realizan composiciones escritas de 
resúmenes a cerca de un video visto en clase, así como también participan en 
actividades que les permite narraciones cortas a cerca de un tema determinado. 
      
2.2.2.3 Importancia de textos literarios y no literarios. 
      La evolución de comprender la lectura, sea el caso de textos literario o textos de 
otro tipo, otorga la posibilidad de introducirse en la información y conceptos del 
lenguaje ideales para relacionarse con él, lo que aportará a la acumulación de términos 
y al desarrollo intelectual, esto inclusive con problemas notorios en la comprensión. 
        En un ambiente de aprendizaje o de conocimiento del idioma inglés, el empleo 
de textos que no son literarios, como descripciones o correos electrónicos, cobrando 
gran importancia debido a que otorga al alumno el hecho de identificar componentes 
de la lengua tales como funciones y estructura del lenguaje. Los textos que no son 
literarios desarrollan capacidades o destrezas para comprender los textos escritos, tal 
como reconocer idea central o extraer datos explícitos en los textos que se compartan. 
Estas habilidades son claves para comprender el idioma inglés, ya que son de gran 
ayuda para desarrollar un aprendizaje o conocimiento sólido sobre la lectura y sus 
estrategias en modo diversificado y son una pauta general para la producción y la 
interacción. 
 Teniendo en cuenta la trascendencia de obtener la comprensión de una lengua 
extranjera, se ha querido completar y enriquecer el conocimiento de los alumnos 




tangibles de lenguaje coloquial y natural en distintos escenarios. Además de sus 
ventajas sustanciales propias en el texto, hallamos que estos de sesgo literario son 
motivadores, desarrollan el pensamiento lateral y divergente, acercando el estudiante a 
variadas y distintas culturas. 
Mediante la lectura de poemas, narraciones, rimas y otras formas literarias, es 
factible alcanzar un contacto con el lenguaje de modo más natural y espontáneo, 
teniendo adecuados niveles de lectura en cada componente del idioma. Estos, en la 
literatura promueven que el lector ingrese a un universo imaginario partiendo de sus 
experiencias particulares lo cual refuerza su motivación teniendo en cuenta sus títulos 
o temas y que tenga la posibilidad de diferentes experiencias de acuerdo a las 
interpretaciones que se tienen (Nunan, 2004). La lectura de textos literarios refuerza la 
evolución de la etapa de reconocer las palabras hacia el comprender de forma integral 
con mayor fluidez. 
          En los niveles más básicos del inglés, el leer los cuentos tanto en sus formas 
originales y adaptadas y con rimas ayuda a darle mayor riqueza al lenguaje, a facilitar 
y mejorar el tener un vocabulario propio, además de obtener un complemento ameno 
con imágenes, palabras repetidas, entre otras.   
 
            2.2.2.4 Rol de la gramática. 
         En las posturas de la actualidad sobre las formas y métodos para enseñar una 
lengua extranjera resalta la trascendencia del mensaje y las labores de comunicar, todo 
ello por encima de las características del lenguaje, esto implica las estructuras 
gramaticales, teniendo en cuenta que se debe saber organizar el lenguaje apoyando la 
comunicación, pero con todo esto no es adecuado o que baste para comprender ni 




idioma no son razón o centro de la asimilación, sino que es un lado que debe 
contribuir más a los fines de comunicación. En un empleo que represente 
significatividad y contextualización del área de inglés, la gramática ha de ser tenida en 
cuenta como un componente más de reforzamiento al fenómeno comunicativo y al 
empleo real del idioma y no como un conjunto de contenidos en sí, además que se 
debe dilucidar las expresiones con las formas o niveles de comprensión. 
 
    2.2.2.5 Proceso de escritura. 
         Actualmente, por el uso o empleo más frecuente de los adelantos tecnológicos 
para comunicarse, el mejorar en la escritura del inglés es tan imprescindible como el 
hecho de comunicarse de forma oral. En ese sentido, el idioma inglés deja de 
considerar como unas meras fórmulas o protocolos de normas gramaticales, sino que 
tienen un enfoque más práctico, contundente y útil para poder comunicarse en 
diversos contextos de la vida real. 
         El conocimiento y el aprendizaje del idioma en mención se llevan a concretar 
mediante una evolución, desde el imitar una escritura no controlada en los niveles 
básicos de la lengua hasta una escritura más reflexionada que signifique un empleo 
más espontáneo, natural e independiente. El enseñar lo que se escribe genera ideas, 
ayuda a organizar y darles una coherencia acorde al tipo de texto, empleando una 
gramática atinada. 
        La capacidad o destreza de manifestarse de forma escrita no solo refiere de la 
representación en gráfico del lenguaje; por consiguiente, trata de pasos claros, lo cual 
es un fruto de ensayo, corrección y la reflexión. Esta interacción genera que los 
alumnos descubran y desarrollen formas de comprender mejor y formas de escribir; 




           2.2.2.6 Desarrollo de estrategias. 
         Las formas de aprender de una lengua se delimitan con actividades, ejercicios, 
pasos, etapas, técnicas y comportamientos que los estudiantes emplean con la 
intención de optimizar su avance en la adquisición de un idioma. Según la forma o 
estilos que tienen para aprender, los alumnos irán empleando formas diversas o 
estrategias para adquirir el conocimiento, entre los cuales se pueden emplear 
sistemáticamente los diccionarios, las síntesis, las canciones en inglés, etc.  
         Actualmente, se considera que enseñar de forma directa las diferentes técnicas 
para aprender inglés facilita la capacidad de internar, almacenar, recuperar y emplear 
nuevos componentes del lenguaje, lo cual se contribuye a optimizar conceptos 
generales o habilidades específicas de la lengua. Al aplicar las estrategias, los alumnos 
tienen la ocasión de generar reflexión e involucramiento con sus propias etapas de 
aprender para mejorar las formas efectivas de buscar más autonomía en su práctica y 
aprendizaje del idioma inglés (Richards & Renandya, 2002). 
         Los conocimientos del área de inglés están conformados también por técnicas 
que posibilitan a los estudiantes enseñar de forma básica generando producción oral y 
escrita en inglés de la forma más comprensible y fluida, además de tomar 
conocimiento de las dificultades personales o propias para adquirir el idioma y 
analizar o evaluar las posibilidades de optimizarlas.   
 
           2.2.2.7 Vocabulario. 
         El vocabulario es el conjunto de palabras de una lengua que una persona emplea. 
Es esencial en la asimilación de conocimiento del idioma inglés y da un aporte 
sustancial a la evolución de capacidades o destrezas de recepción y de producción. 




realidad también se menciona frases o expresiones de uso popular o coloquial; por 
ejemplo, palabras que son de uso común o frecuente en algunos lugares. Todos estos 
aspectos apoyan o refuerzan adquirir, comprender y comunicar el idioma o lengua 
extranjera. 
         Aprender el vocabulario es trascendental, puesto que implica un apoyo 
significativo para comprender lecturas en inglés. Conocer gran cantidad de palabras y 
términos en inglés contribuye a que mejore la fluidez y la comprensión de lo que se está 
leyendo y también permite al usuario o al lector emplear el ambiente para inferir lo que 
significan las palabras inéditas. 
         El mejor aprendizaje de palabras al tener un texto se refiere a lograr que se exprese 
de manera fluida, que se puede comprender lo que se está leyendo y también permite 
deducir o inferior el concepto de las palabras (Nation, 2001). En ese sentido, tenemos 
que las elecciones acerca de los textos son muy importantes para que se dé con éxito 
las lecturas y las sesiones de reflexión sobre las preguntas y otras. Tener conocimiento 
acerca del vocabulario es tan trascendental como desarrollar la fluidez en los términos 
orales y escritos, todo ello desde los puntos básicos del aprendizaje del idioma inglés.  
        Se debe aprender o asimilar términos o conceptos de uso cotidiano para saludar o 
para entablar alguna pequeña plática, es decir, dar herramientas al alumno para luego 
obtener una funcionalidad más práctica, todo ello enfocado en el aspecto oral.  El 
vocabulario debe de enseñarse de modo explícito y de buena intención; es decir, de 
forma sistemática y ordenada. Se debe tratar de dar cabida al alumno, de encontrar 
palabras inéditas en distintos escenarios. Se debe hallar las palabras inéditas en distintos 
contextos, aunque para ello debe haber un ensayo previo o por lo menos el anuncia de 
una anticipación (Nation, 2001). 




los estudiantes sepan o dominen alrededor de 500 palabras en la oralidad y en la 
escritura, lo cual incluye un glosario amplio y que sea cotidiano e incluso que vaya más 
allá de eso. Los contextos deben ser la familia, la escuela, los amigos del barrio, los 
aspectos laborales. 
 
            2.2.2.8 Uso de las Tics. 
        Los recursos de la tecnología y los múltiples instrumentos son fuentes 
importantes para aprender; puesto que, lleva amenidad, armonía y posibilidades de 
interacción entre todos los estudiantes para configurar  situaciones cotidianas acerca 
de las opciones que tienen ellos; tales como las situaciones de escuela, los amigos del 
barrio, la interaccionan con profesores, las situaciones con su familia como las rutinas, 
los paseos, los planes a futuro, entre otros. Teniendo una planificación adecuada 
genera que los estudiantes tengan un orden evolutivo en sus avances. Además que 
genera de forma natural una interacción (Richards & Renandya, 2002). 
 
     2.2.2.9 Actitudes u objetivos de aprendizaje. 
        La finalidad para asimilar el idioma inglés es promovida por grupo de sesgos o 
posturas volitivas que se pueden resumir en la utilidad práctica básica, que va desde la 
interacción más superficial hasta otros donde haya trasfondo laboral o de otra índole. 
Cuando trascienden varios ámbitos se les conoce como transversales. Dada la 
complejidad de los aprendizajes estas deben ser adaptadas y articuladas para 
comprender mejor las habilidades, competencias, habilidades y destrezas. Es 
indudable que el inglés ahora es muy importante para completar una formación 
integral del estudiante. 




hacer una serie de previsiones para que las acciones hacia el aprendizaje-del inglés se 
refuercen, se amplíen y tengan las prioridades que deben corresponder a una 
institución en base a la realidad de la educación. Las actitudes que se deben priorizar 
son las siguientes: 
➢ Expresar los intereses y las curiosidades para fomentar la indagación de 
culturas propias y ajenas con el fin de realizar ejercicios de descripción, de 
tener varias culturas en el conocimiento, en la estructura cognitiva por lo que 
podrá optimizar y mejorar su cultura general en base a las distintas 
valoraciones, como meta final teniendo que obtener algunos resquicios de las 
culturas del mundo. Se debe promover siempre esta tendencia puesto que los 
objetivos del área deben enfocar que los alumnos tengan la capacidad de 
adaptar e involucrar de manera constante aprenden todo lo que está en los 
textos y lo que aprenden escuchando, todo ello aplicando en su vida cotidiana 
de forma gradual; en ese sentido, muy bien se puede estimular constantemente 
que expresen opciones y establezcan conexiones o relaciones con sus propias 
anécdotas, intereses y otros similares que nos sirvan de motivación intrínseca.  
 
           2.2.2.10 Plan de estudios del COAR Lima. 
         Los profesores del área de inglés, tienen como requisito la certificación 
internacional y su formación ha sido en base a la metodología Blended Learning. En 
cuanto a los estudiantes tienen un plan de estudios de 60 horas por semana, 
comprendido en cursos ortodoxos, talleres electivos diversos.  Los estudiantes tienen 
clases 10 horas para alcanzar el nivel B2 de inglés, lo cual les puede permitir una 




        En nuestra visita al COAR de Huampaní, pudimos apreciar que cada estudiante 
tiene acceso a una laptop, cada aula tiene un multimedia instalado, a su vez los 
docentes de inglés cuentan con unos parlantes, los cuales lo utilizan para las 
actividades de listening. 
 
Tabla 1 
Plan de estudios del COAR 
  
     Fuente: MINEDU (2014) 
 
2.3 Definición de términos básicos 
       2.3.1 Aprendizaje. 
Conjunto de etapas que van generando cambios relativos y permanentes en el saber 
y que se expresan en la práctica en la forma de conducta de la persona sobre la forma 




     2.3.2 Aprendizaje actitudinal. 
       Es el cambio o modificación de actitudes, afinidades, tendencias o sesgos hacia 
algunos   temas o actividades.  
      2.3.3 CMSPP COAR Lima. 
      Utilizamos esta abreviatura para referirnos al Colegio Mayor Secundario de 
Presidentes del Perú ubicado en Huampaní, perteneciente al Colegio de Alto 
Rendimiento de la sede de Lima.  
       2.3.4 Lengua. 
       Es una manera básica de utilizar fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos, 
respetando reglas establecidas, con el gran objetivo de expresar un mensaje.   
      2.3.5 Moodle. 
      Esta app, es un recurso webvirtual que consta de un sistema de gestión de cursos, de 
distribución libre, que acompaña ynayuda a los educadores a crear y formar equipos de 
enseñanza en_línea. 
2.3.6 Motivación. 
      Es el proceso o estado interno del individuo para actuar favorablemente o no en torno 
a una idea. Los estudiantes del CMSPP COAR Lima, reciben constante acompañamiento 
psicológico, por lo cual se encuentran motivados y con actitud positiva frente a los 
cursos que se desarrollan.   
2.3.7 Webquest. 
 Es un conjunto de recursos provenientes del Internet para incrementar y favorecer 
habilidades cognitivas en los educandos del colegio en mención. 
2.3.8 COAR. 
       Los Colegios de Alto Rendimiento son aquellos seleccionados, que reciben a 




de calidad alta, utilizando estándares internacionales, con la idea de generar en los 
educandos el aumento de sus potencialidades académicas, artísticas y deportivas. 
        Los alumnos que participan o deseen aplicar a uno de estos colegios, deben ser parte 
de los 10 primeros puestos y haber estudiado 2do de secundaria en un colegio público, 




























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
           3.1.1 Hipótesisggeneral. 
        El uso de los recursos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado en CMSPP COAR - 
Lima, 2017. 
 
           3.1.2 Hipótesisgespecíficas. 
       HE1. El uso de los recursos tecnológicos auditivos se relaciona 
significativamente con elnaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 
grado en CMSPP -COAR Lima, 2017. 
       HE2. El uso de los recursos tecnológicos visuales se relaciona significativamente 
con elnaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado en CMSPP -
COAR Lima, 2017. 
       HE3 El uso de los recursos tecnológicos audiovisuales se relacionan 
significativamente con elnaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 




3.2 Variables     
Variable uno (I) :   Los recursos tecnológicos 
Variable dos (II) :   Aprendizajendelkidioma inglés 


















4.1 Enfoque-de-investigación  
        El enfoque utilizado es cuantitativo. Este enfoque facilita la rigurosidad y objetividad de 
la investigación, permite la fácil recolección de datos, nos ayuda a realizar una medición 
numérica para comprobar la hipótesis. Además, nos permite analizar los datos obtenidos de 
forma estadística y luego formular las conclusiones. 
        
4.2 Tipo-de-investigación 
        El presente estudio es no experimental, asimismo es transversal, sustantiva, descriptivo y 
estudio de caso.  
        Es no experimental porque, como señala Kerlinger (1979) "La investigación no 
experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 
variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones" (p.116).  
        Además, Hernández, Fenandez y Baptista (2003) señalaron que el tipo es no 
experimental y transversal, cuando en un tiempo corto establecido, se recolectan los datos 
necesarios para el estudio, con la meta de describir variables y su interrelación entre ellas. 




tipos de investigación según la finalidad que estas tienen, entre ellas, la investigación 
sustantiva; en resumen, intenta explicar detalladamente, describir cada proceso y retro-decir 
los hechos involucrados al estudio. 
       La investigación también corresponde a un estudio de tipo descriptivo, porque la 
particularidad del tema se centra en el estudio de los recursos tecnológicos desarrollados con 
los estudiantes de cuarto grado en CMSPP – COAR Lima.  
  Además, es descriptiva, de acuerdo al escritor Sabino (1986) “toda indagación 
descriptiva se ve involucrada en hechos y realidades con el principal fundamento de otorgar 
una interpretación correcta” (p.51).   
       Por otro lado, es estudio de caso, porque Stake (1998) afirmó “que el estudio de caso es 
el estudio de un problema específico, cuyo método generalmente es de lo particular a lo 
general” (p.34). 
 
4.3 Diseño-de-investigación  
       Muchos autores, entre ellos Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que “los 
diseños correlacionales buscan describirncorrelaciones entre variablesyo relaciones causales 
entre variables, en uno o más grupos de personas u objetos o indicadores y en un 
momentondeterminado” (p.10).  
       Por ende, esta investigación es de diseño correlacional porque busca relacionar las dos 










      La población constó en su contenido 300 alumnos del cuarto grado del nivel 
secundario del CMSPP – COAR Lima.  
 
4.4.22 Muestra. 
      Seguidamente, Gomero (1997) afirmó “que la muestra no probabilística no tiene una 
lógica aleatoria y su modo o tendencia intencionada se interpone cuando existen 
elementos o casos representativos del universo o población” (p.198). En ese sentido, 
tenemos que nuestra muestra fue no probabilística, y por lo tanto intencionada.  
       La empleada muestra se conformó por 103 estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario del CMSPP – COAR Lima.  
 
4.55 Técnicas-e instrumentos-de recolección-de información 
       4.5.11 Técnicas de Recolección de Datos. 
       Encuesta. 
                Se utilizó la técnica de la encuesta para aplicar el cuestionario y el test.  
 
       4.5.2 Instrumentos-de-la Investigación. 
a) Cuestionario: sobre uso de los recursos tecnológicos. 
        En la medición de la 1ra variable (Los recursos tecnológicos), hemos elaborado un 
Cuestionario dirigido a los alumnos del 4° grado de educación secundaria del CMSPP – 






          El cuestionario en mención fue completado por los estudiantes de modo 
anónimo, con el fin de que las autoras del presente estudio pudieran recolectar datos 
suficientes para el proceso en mención. El documento en mención constó de 15 
enunciados con alternativas: a) Nunca; b) Rara vez; c) A veces; d) Casi siempre; e) 
Siempre. Las dimensiones que se consideraron fueron: 
• Recursos tecnológicos auditivos 
• Recursos tecnológicos visuales 
• Recursos tecnológicos audiovisuales  
 
Tabla 3 




Rangos y nivel del instrumento: Cuestionario de Uso de Recursos tecnológicos 
pFuente: Autoríakpropiaj 
 
b) Test de Inglés: sobre la adquisición de la lengua en mención.  
          Al realizar la medición de la 2da variable (Aprendizaje del inglés), se utilizó un 
examen, el cual está dirigida a los estudiantes del 4° grado en CMSPP – COAR Lima, 
Dimensiones 






Porcentaje Í t e m s T o t a l 
Recursos tecnológicos auditivos  1,2,3,4 4 26% 
Recursos tecnológicos visuales 5,6,7,8,9  5 34% 
Recursos tecnológicos audiovisuales 10,11,12,13,14,15 6 40% 
E l    T o t a l   de    í t e m s 15 100% 







Recursos tecnológicos auditivos  4 – 9 10 – 15 16 – 20  
Recursos tecnológicos visuales 5 – 12 13 – 18 19 – 25 
Recursos tecnológicos audiovisuales 6 – 14 15 – 22 23 – 30 




este presenta las siguientes características.   
Objetivo: El examen es parte de este estudio que tiene porgfinalidad la obtención de 
informacióngacerca del nivel degaprendizaje del idiomaginglés por los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria del CMSPP – COAR Lima. 
Carácter de aplicación: Este instrumento es el examen; utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se brinda las indicaciones necesarias para 
que los encuestados puedan responder con sinceridad. 
Descripción: 35 ítems están contenidos dentro del cuestionario, y pueden ser 
respondidos de modo: Correcto (1); o del modo Incorrecto (0). 
Estructura: Las dimensiones que evalúamAprendizaje del idioma inglés son las 
siguientes: 
a) Estructura de comprensión de lectura 
b) Estructura: Producción escrita 
c) Estructura comprensión auditiva 
d) Estructura Producción oral 
 
 
 Tabla 5 
Descripciones para el test  
 
D i m e n s i o n e s 
                E s t r u c t u r a  
Porcentaje Í t e m s T o t a l 
  Comprensión de lectura 1,2,3,4,5,6 4 14% 
  Producción escrita 7 8 11% 
  Comprensión auditiva 8,9,10,11,12,13,14,15 
16,17,18,19,20 
6 14% 
  Producción oral 21,22,23 4 11% 






Rangos y nivel del instrumento: test  
 
N i v e l e s Bajo Regular Alto 
Comprensión de lectura 0 – 8 9 – 16 17 – 24  
Producción escrita 0 – 8 9 – 17 18 – 25  
Comprensión auditiva 0 – 9 10 – 17 18 – 26  
Producción oral 0 – 8 9 – 17 18 – 25  
Aprendizaje del idioma inglés 0 – 33 34 – 67 68 – 100  
 




         Se empleará un programagestadístico informático muy usado, es decir, 
convencional, el SPSS, en lo que se refiere a las Ciencias Sociales y en aquellas empresas 
que aluden al mercado. Lo que se arrojó como resultados se colocan como tablas y 
gráficos debidamente ordenados y tabulados. Se empleó también la estadística de carácter 
inferencial, lo cual permitió hallar la significatividad de los resultados para poder 
contrastar las hipótesis. 
 
     4.6.1 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
   Son pruebas estadísticas adecuadas para los datos dependientes de las variables de 
estudio que se utilizaron para recoger información de la evaluación y procesamiento de 
datos. Lo cual se utilizó para elaborar las tablas de la N° 03 al N° 23 y las figuras del N° 
01 al 15.  
 
      4.6.2 Tabla estadística. 
        Es un arreglo de filas y columnas de datos, por lo tanto, tiene como mínimo dos 
entradas debidamente expresadas en cifras totales y otras relativas. Es un modo resumido 




presentar los promedios de la elección de los estudiantes, así como los resultados de las 
medidas estadísticas calculadas, como se hizo al elaborar las tablas de la presente 
investigación. 
 
4.6.3   Figuras-estadísticas. 
  Son esquemas o diagramas que se usaron para representar gráficamente la 
información procesada (resultados), de cada tabla de manera que su interpretación sea 
más sencilla posibilitando la comprensión de quienes los observen, esto sobre todo 
para destacar los cambios, las evoluciones en cuanto a los resultados y tendencias.  
Se elaborarán las figuras que presentamos con el afán de expresar con mayor 




























5.1 Validez_y confiabilidad de_los_instrumentos 
       5.1.1 Validez de los instrumentos.  
 
a) Análisis_de_validez_de-contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre uso de recursos tecnológicos. 
La_validezndel_instrumento. 
       La validez se realizó mediante el juicio de expertos generando una 
valoración acerca de los aspectos acerca delncuestionario sobre aprendizaje del 
idioma inglés.  
 
Tabla 7:  
Validez de cuestionario por juicio de expertos 
 
E x p e r t o s 
Aprendizaje del idioma 
inglés 
Flores Piñas, Haydee 85.00% 
Zarate Aliaga, Edith 93.00% 
Chuquitucto Sánche,  Alex 90.20% 
Lavado Rojas, Betty Marlene 80.00% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  87.05% 




b) Validez del test por juicio de expertos y análisis al respecto. 
La validez del instrumento:  
       Los validadores expertos con grado magíster o doctor en Ciencias de la 
Educación mostraron puntajes que ondearon de 0 a 100%: 
 
Tabla 8:  
Resultado de validez de contenido del test por juicio de expertos  
 
E X P E R T O S Recursos tecnológicos 
Flores Piñas, Haydee 85.00% 
Zarate Aliaga, Edith 93.00% 
Chuquitucto Sánchez, Alex 89.50% 
Lavado Rojas, Betty Marlene 85.00% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  88.13% 
pFuente: Autoríakpropiaj 
 
Tabla 9:  








 En el Cuestionario sobre Uso de recursos tecnológicos se obtuvo el 88.13% y en el 
examen el valor de 87.05%, conseguimos inferir siendo los dos instrumentos muy buenos 
considerando la tabla de referencia. 
 
 5.1.2 Grado para determinar confiabilidad de los instrumentos.  
Se realizaron las siguientes etapas y se empleó el Alfa de Cronbach. 
Los pasos fueron: 
 
V A L O R E S NIVELESdDEgVALIDEZ (N.V.) 
*   91 – 100 N.V.  E x c e l e n t e 
*  81 - 90 N.V.  M u y   b u e n o 
   *  71 - 80 N.V.  B u e n o 
*  61 - 70 N.V.  R e g u l a r 




a. Muestra piloto de 10 encuestados. Aplicación de instrumento. 
b. Después, se realizó la consistencia interna. 
c. Finalmente se obtienen los valores que se han hallado; por 
consiguiente, se define la varianza total y se establece el grado de nivel 
de confiabilidad al cual se ha llegado. Se empleó el alfa de cronbach.  
   
d.  Producto de observar losnvaloresnobtenidos 
 
Tabla 10 






       Los valores hallados posteriormente a lo que se aplicaron los instrumentos a los 
grupos denominados “piloto”, en ambas variables, para especificar el nivel de 












Uso de recursos tecnológicos 15 10 0,880 





Puntuaciones para el criterio de confiabilidad 
 
Fuente:  Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 438 – 439). 
 
El valor obtenido en el Cuestionario de Uso de recursos tecnológicos es de 
0,880 y en el test de Aprendizaje de la lengua del inglés es de 0,767. Podemos inferir 
que los dos instrumentos obtuvieron una excelente confiabilidad. 
a. Información el marco teórico aplicado en el proceso investigativo. 
b. Fórmulas estadísticas (Chi Cuadrado, mediante SPSS) 
 
5.2 Presentación y_Análisis de_los resultados 
5.2.1 Rango Nivel descriptivo. 
     5.2.1.1 Rango Niveles de la variable Uso de recursos tecnológicos. 
 
Tabla 12 





V A L O R E S NIVELGDEGCONFIABILIDAD (NC) 
     De 0,53   a   menos    N.C.   Confiabilidad nula 
     De 0,54   a   0,59    N.C.   Confiabilidad baja 
     De 0,60   a   0,65    N.C.   Confiable 
     De 0,66   a   0,71    N.C.   Muy confiable 
     De 0,72   a   0,99    N.C.   Excelente confiabilidad 
     De 1,0    N.C.   Confiabilidad perfecta 




Relativa (%)  
Uso adecuado 56 - 75 72 69,9% 
Uso poco adecuado 36 - 55 30 29,1% 
Uso inadecuado 15 - 35 1   1,0% 





Figura 1. Uso de recursos tecnológicos    Fuente: Autoríakpropiaj 
 
        La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 103 encuestados, el 69,9% (72) considera que 
hace uso adecuado de recursos tecnológicos, el 29,1% (30) considera que hace un uso poco 
adecuado, y el 1% (con FA = 1), reflexiona que hace uso inadecuado. Aquellos datos son 
confirmados por los estadígrafosndescriptivos correspondientes, en donde lagmedia obtenida 
es 58,72 que, con referencia a los rangos de referencia presentados, los recursos tecnológicos 
reciben un uso adecuado. 
 
Tabla 13 








Relativa (%)  
Uso adecuado 16 - 20 43 41,7% 
Uso poco adecuado 10 - 15 57 55,3% 
Uso inadecuado 4 - 9 3 2,9% 





Figura_2. Recursos tecnológicos auditivos. Fuente: Autoríakpropiaj 
 
       La interpretación de la figura mostrada señala 55,3% (57) reflexiona que hace un uso 
poco adecuado de las Recursos tecnológicos auditivas, el 41,7% (43) supone que se hace un 
uso adecuado, y el 2,9% (3) considera que el uso es inadecuado. Corresponde a la 
categoríaguso poco adecuado. 
Tabla 14 
Dimensión recursos tecnológicos visuales 
 






Figura 3. Recursos tecnológicos visuales. Fuente: Autoríakpropiaj 
 
          En suma, se considera que hace un uso adecuado de los recursos tecnológicos visuales, 
el 43,7% (45) considera que se hace un uso poco adecuado, y el 1,9% (2) considera que el 
uso es adecuado. Donde la media es 18,91 y nivel uso adecuado. 
 
Tabla 15 









Relativa (%)  
Uso adecuado 23 - 30 82 79,6% 
Uso poco adecuado 15 - 22 21 20,4% 
Uso inadecuado 6 - 14 0 0,0% 





Figura 4. Recursos tecnológicos audiovisuales. Fuente: Autoríakpropiaj 
 
     La figura de arriba respondió el 79,6% (82) de educandos que hacen un uso adecuado de 
los recursos tecnológicos audiovisuales y el 20,4% (21) considera que hace un uso poco 
adecuado.  
 
5.2.1.2 Niveles_de_ladvariable_Aprendizajegdel_idioma inglés. 
 
Tabla 16 
Variable II: Aprendizajendel_idioma inglés 




Relativa (%)  
Alto 68 - 100 57 55,3% 
Regular 34 - 67 45 43,7% 
Bajo 0 - 33 1 1,0% 








Figura_5. Respecto a variable II: Aprendizaje del inglés.    Fuente: Autoríakpropiaj 
 
     Se obtuvo que 55,3% (57) tiene nivel alto de aprendizaje del inglés, el 43,7% (45) con  
regular de nivel en la adquisición de la lenguanextranjera, y el 1% (1) tiene nivel bajo de 
aprendizaje delninglés. Los resultados son finamente validados con los estadígrafos, donde la 
media es 69,25 y define a la variable en el nivel alto. 
 
Tabla 17 








Relativa (%)  
Alto 17 - 24 20 19,4% 
Regular 9 - 16 48 46,6% 
Bajo 0 - 8 35 34,0% 





Figura_6. Comprensión de lectura   Fuente: Autoríakpropiaj 
 
     Los valores resultados obtenidos de la tabla 17 y figura 6, son: 46,6% (48) de los 
educandos resultaron con nivel regular en su aprendizaje de comprensión de lectura, el 34% 
(35) presenta nivel bajo en su aprendizaje de la comprensión de lectura, y el 19,4% (20) 
exhibe en su aprendizaje de la comprensión de lectura el nivel alto. La media es 12,91 lo que 
significa que alcanza el nivel regular. 
 
Tabla 18 












Alto 17 - 25 78 75,7% 
Regular 9 - 16 23 22,3% 
Bajo 0 - 8 2 1,9% 





Figura 7. Producción escrita   Fuente: Autoríakpropiaj 
 
     Los números resultantes de tabla 18 y figura 7, arrojan un 75,7% (78) con nivel alto en su 
aprendizaje de producción escrita, el 22,3% (23) se ubica en nivel regular en su aprendizaje 
de producción escrita, y el 1,9% (2) se mantiene en bajo nivel en su aprendizaje de la 
producción escrita. Se confirmó en los gráficos respectivos, en donde la media es 19.94 según 
la tabla de niveles y rangos que se incluyen en la categoría nivel alto. 
 
Tabla 19 




Nivel y Rango de 
Referencia 
Rango 
FA o Frecuencia  
Absoluta (f) 
FR o Frecuencia 
Relativa (%)  
Alto 18 - 26 27 26,2% 
Regular 10 - 17 68 66,0% 
Bajo 0 - 9 8 7,8% 





Figura 8. Comprensión auditiva   Fuente: Autoríakpropiaj 
 
     La tabla 19 y figura 8, sorprenden con el 66% (68) de nivel regular en el aprendizaje de 
comprensión auditiva, el 26,2% (27) presenta específicamente el nivel alto la comprensión 
auditiva aprendida y el 7,8% (8) resulta con nivel bajo en la comprensión auditiva adquirida. 
Se determinó la media de 14,62 lo que genera el punto regular en la categoría.   
 
Tabla 20 




Nivel de rango 
establecido 
Rango 
FA o Frecuencia  
Absoluta (f) 
FR o Frecuencia 
Relativa (%)  
Alto 18 - 25 93 90,3% 
Regular 9 - 17 10 9,7% 
Bajo 0 - 8 0 0.0% 





Figura 9. Producción oral   Fuente: Autoríakpropiaj 
 
     Las tablas y figuras mostradas arriba muestran que el 90,3% (93) de educandos alcanzó un 
nivel alto en su aprendizaje de la producción oral, y el 9.7% (10) se ubica en nivel regular en 
su aprendizaje de la producción oral.  
 
5.2.2 Nivel de inferencia para la obtención de resultados. 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
     Los pasos en cuanto presentan son: 
Paso 1: Se planteó la Hipótesis nula (Ho) y posteriormente la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis_Nula (H0): Se infirió que no hay diferenciasgsignificativas entre la 
distribución ideal y la distribucióngnormal de los datos.  
Hipótesis_Alternativa (H1): Existen diferencias significativasgentre lagdistribución 
ideal y la distribuciónjnormal de los datos.  
Paso_2: Especificamos la significancia, donde α es igual a 0.05 






Tabla 21    
Resultados para la prueba de normalidad 
 
 pFuente: Autoríakpropiaj 
 
Paso 4:  Regla de decisión 
Si alfa α (Sig) es_mayor (>)_a 0,05; Se procede a aceptar la Hipótesis nula 
Si alfa α (Sig.) es_menor (<)_a 0,05; Se continúa con rechazar la Hipótesis nula 
Paso 5:  Se da la toma de decisión 
     El valor de 0,074 y 0,075 se le atribuye a la prueba de normalidad, para los 
resultados de Sig. < 0,05, se concluye que, si cumple, por ende, se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa.  
 
Figura 10. Colocación de frecuencias en puntajes del Cuestionario de Uso de recursos tecnológicos    
Fuente: Autoríakpropiaj 
 
 Kolmogorov – Smirnov - (a) 
 Estadístico Gl. Sig. 
Uso de Recursos_tecnológicos 0,074 103 0,190 




   Se tiene una media de 58,72 y una desviacióngtípica de 6,659. “Esto presenta un reducido 
grado-de concentración-alrededor-de los valoresjcentrales de la variable” (Vargas, 2005, 
p.392). Se establece y afirma que la curva es la normal. 
 
Figura 11. Colocación de frecuencias dadas para el test de Aprendizaje del idioma inglés.  Fuente: 
Autoríakpropiaj 
 
Se tiene una media de 69.26 y una desviación típica de 12.295.  
     Resultados obtenidos. 
        Según las cifras que se han obtenido, podemos demostrar que el uso adecuado de 
los recursos tecnológicos se relaciona significativamente con la variable 2. 
Estableciendo la prueba de hipótesis. 
Hipótesis-general. 
         Los recursos tecnológicos se relacionan significativamente con el aprendizaje del 




Paso 1:  Esbozo   de   la   hipótesis nula (H o) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis-nula (H0): La variable I: Los recursos tecnológicos, no se relacionan 
significativamente con la variable II: el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos 
del cuarto grado en CMSPP – COAR Lima, 2017. 
Hipótesis-alternativa (H1): Los recursos tecnológicos se 
relacionangsignificativamente con el aprendizaje del idioma iniglés en los alumnos del 
cuartongrado en CMSPP – COAR Lima, 2017. 
 
Paso 2: Para efectos de la presente investigación se determina la significancia: donde 
alfa se iguala a 0.05  
 








Aprendizaje del idioma inglés 
T-o-t-a-l B-a-j-o R-e-g-u-l-a-r A-l-t-o 
N % N % n % n % 
Uso adecuado 0 0% 26 25,2% 46 44,7% 72 69,9% 
Uso poco adecuado 0 0% 19 18,4% 11 10,7% 30 29,1% 
Uso inadecuado  1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 
TOTAL  1 1% 45 43,7% 57 55,3% 103 100% 





Paso 4: Interpretación. 
         En la tabla 22 anterior presentada hay un 44.7% de los educandos que 
consideran que existe un empleo correcto de las Recursos tecnológicos alcanzando el 
nivel alto en el conocimiento de la lengua extranjera, por otro lado el 18.4% de los 
encuestados que consideran que existe un uso poco adecuado de las Recursos 
tecnológicos también tienen regular el aprendizaje del idioma extranjero mencionado, 
otro 1% de los encuestados consideran que existe un uso inadecuado de las Recursos 
tecnológicos también tienen un nivel deficiente del conocimiento de la lengua 
extranjera que tratamos. 
         También se asume que el valor atribuido a p < 0,000, por ende, se rechaza la 
hipótesis nula y por consiguiente aceptamos la hipótesis dada como alterna, de tal 
carácter tenemos que los recursos tecnológicos se vinculan de modo significativo con 
la asimilación y conocimiento de la lengua extranjera en los alumnos de la muestra del 
presente trabajo.  
 





Paso 5: Realizamos la toma de decisión. 
Se ha constatado que los recursos tecnológicos se vinculan de modo 
significativo con la adquisición de la 2da variable: el conocimiento de la lengua 
inglesa, en los estudiantes de nuestra muestra de estudio. 
 
Hipótesis específica 1 
     Los recursos tecnológicos auditivos se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma niglés en los estudiantes del cuarto grado en CMSPP – COAR 
Lima, 2017. 
Paso 1: A continuación, se da el planteamiento de   la hipótesis nula (H o) y alternativa 
(H 1): 
Hipótesis-nula (H0):  
     Los recursos tecnológicos auditivos no se relacionan significativamentegcon el 
aprendizaje del idioma inglés en los educandos del cuarto grado en CMSPP – COAR 
Lima, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1):   
     Los recursos tecnológicos auditivos se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del 4º grado de educación Secundaria del 
CMSPP – COAR Lima, 2017. 
 
Paso 2: Donde a la significancia (α) le asignamos 0.05 
Paso 3: Se da con el objetivo que ya planteamos, establecer la relación entre cada una 
de las variables que son componentes u objetos de nuestra investigación, empleando 






Tabla de contingencia Uso de recursos tecnológicos auditivos * Aprendizaje del 
idioma inglés 
  pFuente: Autoríakpropiaj 
 
Paso 4: _Interpretación:  
     En la tabla 23, de arriba, se enfoca que el 30,1% de los educandos consideran 
que existe un uso adecuado de los recursos tecnológicos auditivas presenta un 
adecuado nivel alto en su aprendizaje de la lengua extranjera de estudio, por otro lado 
el 30,1% de los encuestados que consideran que existe el uso poco adecuado de las 
recursos tecnológicos auditivas, también tienen regular el aprendizaje del idioma 
inglés; otro el 1% de los encuestados consideran que existe un uso inadecuado de las 
Recursos tecnológicos auditivas también tienen un nivel bajo del aprendizaje del 
idioma inglés. 
Por consiguiente, atribuyendo a “p” el valor menor (<) a 0,000, se procede a 
rechazar la hipótesis nula y por ende aceptamos la hipótesis alterna, entonces: Los 
Recursos tecnológicos auditivos se relacionan elocuentemente con el aprendizaje de la 
segunda variable en el cuarto grado de educación Secundaria de la institución donde 
se realizó la investigación. 
Recursos tecnológicos 
auditivos 
Variable II: Aprendizaje-del-idioma-inglés 
T o t a l N. B a j o N. R e g u l a r N. A l t o 
N % N % n % n % 
Uso adecuado 0 0% 12 11,7% 31 30,1% 43 41,7% 
Uso poco adecuado 0 0% 31 30,1% 26 25,2% 57 55,3% 
Uso inadecuado  1 1% 2 1,9% 0 0,0% 3 2,9% 
TOTAL  1 1% 45 43,7% 57 55,3% 103 100% 




La r de Pearson = 0,464 la ubica en nivel positiva baja de correlación; por ende, al elevar r2 
se consigue que r2 = 0,215; por consiguiente, la varianza resultante es 21,5% (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2010, p. 313).  
 
 
Figura 13.  Diagrama de dispersión Uso de Recursos tecnológicos auditivos vs variable II: Aprendizaje 
del idioma inglés. Fuente: Autoríakpropiaj 
 
Paso 5:  Se hace constar: Los recursos tecnológicos auditivos se vinculan de manera 












Hipótesis específica 2 
     Los recursos tecnológicos visuales se relacionanbsignificativamente con el 
aprendizaje del idiomabinglés en los estudiantes del cuarto grado en CMSPP – COAR 
Lima, 2017. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (H o) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):     Los recursos tecnológicos visuales no tienen relación 
significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
en CMSPP – COAR Lima, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1): Los recursos tecnológicos visuales se relacionan 
significativamente con el aprendizajebdel idioma inglés en los estudiantes del cuarto 
grado de educaciónbSecundaria del CMSPP – COAR Lima, 2017. 
Paso 2: La asignación de alfa es = 0.05 
Paso 3:   r de Pearson como prueba utilizada. 
 
Tabla 24 
Tabla de contingencia Uso de Recursos tecnológicos visuales * Aprendizaje de la 




Aprendizaje del idioma inglés 
T o t a l N. B a j o N. R e g u l a r N. A l t o 
N % N % n % n % 
Uso adecuado 0 0% 23 22,3% 33 32% 56 54,4% 
Uso poco adecuado 0 0% 21 20,4% 24 23,3% 45 23,7% 
Uso inadecuado  1 1% 1 1% 0 0% 2 1,9% 
TOTAL  1 1% 45 43,7% 57 55,3% 103 100% 




Paso 4: Interpretación 
El 32% de la muestra que consideran que existe un uso adecuado de las Recursos 
tecnológicos visuales también tiene un alto grado en su asimilación de la lengua 
extranjera de nuestro ámbito de estudio. Por otro lado, el 20.4% de los encuestados 
que consideran que existe un uso poco adecuado de las Recursos tecnológicos visuales 
también tienen regular la adquisición de la lengua extranjera mencionada, otro 1% de 
los encuestados consideran que existe un uso inadecuado de las Recursos tecnológicos 
visuales también tienen una tendencia deficitaria en la asimilación del conocimiento 
del área de Inglés. 
 
     Obteniendo de la tabla arriba mostrada, que el resultante valor de “p” es < 0,000, 
se procede a rechazar la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis 
definida como alterna, seguidamente obtenemos que: Los recursos tecnológicos 
visuales se relacionan de forma significativa con los resultados de la variable 2 en los 
educandos de la muestra señalada en el estudio. 
 
     También hallamos  que el Uso de Recursos tecnológicos visuales está vinculado 
estrechamente  con la adquisición de conocimiento de la lengua extranjera de nuestro 
caso, esto indica que mientras más se intensifique  los Recursos tecnológicos visuales 
existirán mejores o elevados niveles de Aprendizaje y adquisición  del idioma 
extranjero inglés, asimismo de acuerdo a la fórmula de r de Pearson = 0.207 reflejan 
una relación positiva muy baja; seguidamente si elevamos r2 se obtenemos una  
varianza r2 = 0.043 por lo que se proporciona una varianza compartida del 4.3% 






        Figura 14. Diagrama de dispersión Uso de Recursos tecnológicos visuales vs la 2da variable: 
Aprendizaje del idioma inglés.    Fuente: Autoríakpropiaj 
 
Paso 5: comprobación de si los recursos tecnológicos visuales inciden de modo 
significativo con el conocimiento en lengua extranjera obtenida por nuestra muestra.   
 
 
Hipótesis específica 3 
     Los recursos tecnológicos audiovisuales se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4° grado en CMSPP – COAR 
Lima, 2017. 
Paso 1:   Enunciación de hipótesis: 
Hipótesis nula (H 0):     Los recursos tecnológicos audiovisuales no tienen relación 
directa significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4° 




Hipótesis alternativa (H1):  
     Los recursos tecnológicos audiovisuales se relacionan significativamentegcon el 
aprendizaje del idiomaginglés en los estudiantes del 4º grado de educación secundaria 
del CMSPP – COAR Lima, 2017. 
Paso 2: Atribuir el nivel de significancia igual a 0.05 (donde α = 0.05) 
Paso 3:   Distinguir el valor estadístico de la prueba: Coef. de Correlación r de Pearson. 
 
Tabla 25  




   
Paso 4: Interpretación: 
        Según los números resultantes, el 49.5% de los educandos que consideran que 
existe uso adecuado de los Recursos tecnológicos audiovisuales también tiene alto nivel 
en la variable 2, por consiguiente, el 13.6% de los educandos que consideran que existe 
un uso poco adecuado de las Recursos tecnológicos audiovisuales también tienen 




   Total Datos Bajos Datos Regulares Datos Altos 
N % N % n % N % 
Uso adecuado 0 0% 31 30,1% 51 49,5% 82 79,6% 
Uso poco adecuado 1 1% 14 13,6% 6 5,8% 21 20,4% 
Uso inadecuado  0 0.0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTAL  1 1% 45 43,7% 57 55,3% 103 100% 




uso poco adecuado de los recursos-tecnológicos audiovisuales también adquieren 
bajísimo nivel de la adquisición de la lengua extranjera en mención.  
         Se atribuye a “p” < 0,000, producto de esto se procede a rechazar la hipótesis 
nula y por consecuente, aceptamos la hipótesis alterna, concluimos que: Los recursos 
tecnológicos audiovisuales se vinculan de modo significativo con la adquisición de la 
lengua extranjera que tratamos en el ámbito de nuestro estudio.   
        En resumen, la correlación de r de Pearson alcanzada es 0.429 lo que equivale a 
correlación positiva baja; sin embargo, al elevar al cuadrado, tenemos r2 = 0.184 por 
lo que se obtiene 18.4% de varianza compartida (Hernández, Fernández y Baptista. 
2010, p. 313). 
 







Paso 5: Finalmente constatamos que: Los Recursos tecnológicos audiovisuales se 




1.  Se definió como finalidad principal establecer la incidencia entre Recursos 
tecnológicos y el aprendizaje del idioma inglés, en los alumnos de cuarto 
grado en CMSPP – COAR Lima, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se 
obtuvo como resultado de que los recursos tecnológicos muestran relación 
significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 
muestra considerada. (p < 0,05 y r de Pearson = 0,326 correlaciónjpositiva 
baja). Esto se vincula con lo hallado por Fortunata Miranda (2018).  
2. Como OE 1, se planteó definir la relación entre recursos tecnológicos 
auditivos y la adquisición del conocimiento del ámbito inglés, en los 
estudiantes del cuarto grado en CMSPP – COAR Lima, 2017. (p < 0.05 y r 
de Pearson = 0.464 correlación positiva baja). Esto tiene relación con el 
estudio realizado por Espinoza, Santos y Sarmiento (2014) quienes en su 
tesis titulada “Uso sistemático-de los-materiales didácticos-auditivos en el-
aprendizaje-del-idioma-inglés en los estudiantes-del 2doggrado de-
educación secundariajde la Institución Educativa Señorjde la Soledad 
Huaraz – 2014” llegaron a demostrar que el usojeficiente y consecuente de 
materiales-didácticosjauditivos presenta mejoría significativa en la 
adquisición del inglés. Además, señalaron que se obtiene eficientes 




3. Como OE  2, se planteó determinar la correlación entre recursos 
tecnológicos visuales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado degeducación secundaria del CMSPP – COAR Lima, 
2017. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.207 correlación positiva baja). Este 
resultado tuvo relación con el estudio realizado por Arivilca, Chávez y 
Rojas (2012) en su tesis titulada “Las imágenes como recurso didáctico en 
el aprendizajegdel idiomahinglés en los alumnos del 5° grado 
deheducación secundaria de la institución educativa "Pedro Pablo 
Atusparia" Huaraz”  quienes obtuvieron como resultado que el efecto 
generado por la influencia de las imágenes (Recursos tecnológicos 
visuales) es significativamente positivo en el proceso de aprendizaje del 
idioma Ingles porque los estudiantes obtuvieron un alto rendimiento 
académico después de la influencia de las imágenes y se mantuvieron 
motivados durante la sesión de clase.  Adicionalmente concluyeron que las 
imágenes como recurso didáctico están relacionadas con el rendimiento 
académico de los estudiantes, así como los flashcards que promueven a la 
expresión y comprensión oral, las láminas que ayudan a mantenergla 
atención y el interés en la clase y las fotografías despiertan la creatividad 
de los mismos estudiantes. 
4. Como OE 3, se determinó la relación entre recursos tecnológicos 
audiovisuales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de educacióngSecundaria del CMSPP – COAR Lima, 2017. 
(p < 0.05 y r de Pearson = 0.429 correlación positiva baja). Este resultado 
tuvo relación con el estudio realizado por Luisa Oviedo en su tesis titulada 




idioma inglés en los estudiantesgdel Instituto de Educación Superior 
TecnológicogAeronáutico Surco- Lima_2016” donde llegó a la conclusión 
que el aprendizaje del idiomauinglés es más fácil con la ayuda de los 
recursos audiovisuales, afirmando que la mayor parte de lo que se aprende 
llega a travészde la vista y el oído, además que los recursos audiovisuales 
reducen el tiempo de aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, logró 
demostrar que el uso de recursos audiovisuales influyegsignificativamenteh 
en el aprendizaje del idioma inglés en loshestudiantes del Instituto de 



















Las conclusiones, con un 95% de confianza y un máximo de 5% margen de error son:  
 
Primera: El uso de los recursos tecnológicos se corresponden de modo significativo con 
el conocimiento adquirido en el aprendizaje del idioma inglés en las 
circunstancias particulares de nuestra muestra de trabajo (p < 0.05 y r de 
Pearson = 0.326 relación adecuada - baja). 
 
Segunda: El uso de los recursos tecnológicos auditivos inciden de manera significativa 
con el aprendizaje de la lengua extranjera en estudiantes de la muestra 
considerada (p < 0.05 y r de Pearson = 0.464 correlación positiva baja). 
 
Tercera: El uso de los recursos tecnológicos visuales se vinculan de modo significativo 
con la adquisición de conocimiento de la lengua extranjera en la muestra 
establecida (p < 0.05 y r de Pearson = 0.207 correlación positiva baja). 
 
Cuarta:  El uso de los recursos tecnológicos audiovisuales se vinculan de manera 
significativa con lo que se ha logrado el aprendizaje del idioma inglés en la 













1) Se recomienda que los directivos del CMSPP – COAR Lima deben seguir invirtiendo 
en nuevos recursos tecnológicos para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, y de 
esta manera incrementar el grado de aprendizaje-del idioma-iniglés. 
 
2) Se les recomienda que los profesores de la especialidad de_inglés del mencionado 
colegio sigan cursos de capacitación y actualización en el uso de diferentes recursos-
tecnológicos (Tics) para mantenerse en ventaja, ante un puesto de trabajo, frente a sus 
colegas. 
 
3) Se les recomienda a los docentes de inglés tener en cuenta que existen herramientas 
visuales, auditivas y audiovisuales, las cuales deben usarse con fines pedagógicos y 
otras actividades similares.  
 
4) Se les recomienda a los directivos de la institución de nuestro estudio, plantear 
trabajos de optimización de la labor docente en el COAR, en los que se puedan 
planificar capacitaciones con el objetivo de reforzar el empleo de los recursos 
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En el colegio COAR - LIMA, 2017, utilizando los Instrumentos de Investigación 
(English Test y el Cuestionario) 
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